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Term Acronym Definition 
Flood Risk 
Management 
FRM The philosophy, policy, and practices used to 
eliminate, limit, or cope with flooding. 
Technical 
Flood  
Management 
TFM A philosophy guiding flood risk reduction grounded 
in the physical control of river systems. Measured 
through quantitative – usually scientific – and 
economic cost-benefit analyses to justify 
interventions. 
Sustainable 
Flood 
Management 
SFM An alternative philosophy to technically-focused 
management, which prioritises risk reduction. 
Willing to incorporate technical control of river 
systems, but emphasis on behavioural adaptations.  
Natural Flood 
Management 
NFM The use of natural features or processes as part of 
flood risk management. A suite of techniques that 
emphasise land-catchment interactions for flood 
risk management. 
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